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INTISARI 
Media paska tumbangnya Orde Baru mengalami perkembangan yang luar 
biasa pesat. Jika dulunya musuh besar dari pers adalah tindakan represif 
pemerintah terhadap insan pers, kini pemodal dan masyarakat sendirilah yang 
menjadi penghambat bagi terciptanya profesionalisme jurnalis di Indonesia. 
Untuk itulah penerapan kode etik jurnalistik secara konsekuen menjadi solusi atas 
tantangan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya era kebebasan pers. 
Berita kriminal dan konflik merupakan bentuk berita yang rawan terhadap 
terjadinya pelanggaran kode etik. Penggunaan istilah-istilah yang menonjolkan 
sadisme dan melebih-lebihkan isi berita merupakan bentuk pelanggaran yang 
banyak terjadi dalam pemberitaan kejadian kriminal. Sementara di dalam 
pemberitaan mengenai konflik, menarik untuk melihat di mana posisi suatu media 
terhadap isu konflik tersebut. Jurnalis yang dituntut untuk berdiri pada profesi 
netral kadang terjebak pada kepentingan salah satu kelompok. Kondisi ini 
menjebak media dalam pelanggaran kode etik jurnalistik. 
Salah satu kasus yang mengemuka pada triwulan pertama tahun 2013 
adalah kasus penyerangan Markas Kepolisian Resort  Ogan Komering Ulu 
(Mapolres OKU) oleh anggota TNI di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera 
Selatan. Konflik ini disebabkan oleh penembakan yang dilakukan oleh oknum 
anggota Kepolisian Resort OKU terhadap salah satu anggota TNI hingga 
menyebabkan anggota TNI tersebut tewas. Salah satu media cetak yang 
menayangkan berita mengenai penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI 
adalah Harian Umum OKU Ekspres. Selama kurang lebih dua minggu paska 
kejadian, Harian Umum OKU Ekspres memuat berita-berita yang berkaitan 
dengan penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI. 
Peneliti mengambil fokus pengamatan pada berita penyerangan Mapolres 
OKU oleh anggota TNI karena dalam kasus-kasus konflik atau kriminal biasanya 
rawan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Sehingga menarik untuk 
mengamati bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan oleh media lokal yang 
terbit di lokasi terjadinya konflik. 
Harian Umum OKU Ekspres tidak memberitakan peristiwa penyerangan 
Mapolres OKU oleh anggota TNI secara berimbang. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil analisis yang menunjukkan bahwa dari 47 berita dengan tema penyerangan 
Mapolres OKU oleh anggota TNI, sebanyak 74,47% merupakan berita yang 
sifatnya satu sisi. Temuan ini diperkuat dengan menguji unit analisis lain, yakni 
penyebutan narasumber, di mana narasumber dari pihak Kepolisian Resort OKU 
jumlahnya dominan (50% dari total narasumber yang disebut dalam pemberitaan).  
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Dari fakta tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Harian Umum 
OKU Ekspres dalam memberitakan peristiwa penyerangan Mapolres OKU oleh 
anggota TNI telah melakukan pelanggaran pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 
yang dilanggar tersebut merupakan pasal yang menyebutkan mengenai 
pemberitaan yang berimbang. Ketidakberimbangan pemberitaan tersebut 
ditampakkan melalui frekuensi pemberitaan yang sifatnya satu sisi serta 
penyebutan narasumber dari pihak Polres OKU yang lebih dominan. 
 
Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Analisis Isi Kuantitatif, Jurnalisme 
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komputer.  - Sydney Harris 
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berlindung dari semua masalah. 
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